




松 本 俊 夫
On London's contemporary architecture (Part 1)
―From north London to central London
Toshio MATSUMOTO
Abstract: I have been in London from 1st September 2003 to 31st August 2004 as a visiting researcher. I
stayed at the British Architectural Library (RIBA Library, RIBA: The Royal Institute of British Architects)
in order to research building materials and construction. I am interested in not only building materials but also
building construction system and process. During researching period, I collected some materials on London's
contemporary architecture at the Library and did the ˆeld researches by means of taking some photographies
on the sites of these architecture. I mainly researched some architecture from north London to central Lon-
don on about the straight cource. This report deals with some traditional and modern architecture, some
restoration and new architecture in London. There is a part of modern architecture which is called as Hi-tech
in the United Kingdom.
Keywords: RIBA Library, London, Contemporary architecture, Hi-tech
．はじめに―ロンドンについて1)
人口ノルマンの征服時1100年には約15,000人。次






























































































チュアレスク Picturesque, John Nashの仕事は Regent
















chitectureはWilliam Butterˆeldの All Saints, Mar-













ように優れた先駆者による Finsbury Health Centre,










れは，Scandinavia (Alvar Aalto), France (Le Corbusi-
er), USA (Miesの Chicago, SOMの New York, Charies









Pop Artが発明された。LCC (London Community
Council）の Royal Festival Hallはこの時期の初めから












ment Place), Robert Venturi (Sainsbury Wing), Jim








の Dome, Herzog & de Meuronの Tate Modern, Nor-
man Foster事務所の増殖企画，Jubilee Lineの目立つ幾
つかの駅，多くの新しい商業ビルのようなミレニアム荘















1. Finchleyの街並2)（図 1 ) Ballards Laneは Fin-









3. Monor House in the Sternberg Centre for Judaism









国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第38号 (2005)
ロンドンの富裕な商人が続いて所有した。1622年に Ed-
















4. Holcombe House（図 6, 7)Finchley Central駅か









図 East Finchley Underground Station
図 East Finchley Underground Station












5. East Finchley Underground Station（図 8, 9, 10)
Finchley Central Stationから 1つ南の駅で， 1939年













6. Highpoint 13)4)（図11, 12, 13, 14)East Finchley




























































7. St. Jude on the Hill6)（図15, 16, 17, 18)Highgate
から南西方向に Hamstead Heathを横切った所に Gol-
ders Greenがある。そこに Sir Edwin Lutyensが計画






図 St. Jude on the Hill 図 St. Jude on the Hill
図 St. Jude on the Hill






































非公式の English Cottage Gardenの発明者だった。）
1887年に Sir Ernest Georgeの事務所に入り，そこで後
の共同者 Herbert Bakerに会った。わずか 2年後に独
立し，1889年から1912年の間に多くの目立った住宅を















図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury
国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第38号 (2005)
見られる。（図19, 20）
8. Superstore for Sainsbury, in Camden Town9)10)11)
（図21, 22, 23, 24, 25, 26)Northern Lineを南下して
Central入口の分岐点として Camden Townがある。
Camden Roadと Kentish Town Roadの間で191538年
工場があり，道路は運河により横断されて見捨てられた
場所であったが敷地として開発の機会が与えられた。

















図 Superstore for Sainsbury
図 Superstore for Sainsbury













































図 Superstore for Sainsbury
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